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V svojem diplomskem delu Obrazna mimika portreta sem se naslovni temi posvetila 
tako s teoretične kakor tudi s praktične plati.  
 
V teoretičnem delu sem se ukvarjala z vprašanjem, kaj je portretna fotografija –
osredotočila sem se na psihološko razlago čustev in na to, kaj čustva sploh so. 
Pisala sem tudi o razlikah med čustvi, občutki in razpoloženji. Natančneje sem 
obravnavala osnovna čustva, saj so nam le ta prirojena in jih zato lažje zaznavamo in 
dojemamo. Osnovna čustva so pri vseh enaka in zato lahko rečemo, da so 
univezalna. 
  
V praktičnem delu sem si za medij izbrala digitalno režirano studijsko portretno 
fotografijo. Sodelovala sem s tremi osebami, vsaka od njih se je vživljala v 
posamezno osnovno čustveno stanje. Rezultat praktičnega dela so portretne 
fotografije posameznika v določenem čustvenem stanju, kot dodatek pa so v prilogi 








In my diploma thesis entitled Facial imagery of the portrait, I addressed the topic 
through theoretical as well as through practical treatment. 
 
In the theoretical part, I devoted myself to the question of what portrait photography 
is - I focused on the psychological interpretation of feelings and what emotions are at 
all. I also wrote about the differences between feelings, feelings and mood. More 
specifically, I dealt with basic emotions, since they are inherent in nature and are 
therefore easier to perceive and perceive. The basic emotions are inherent to us and 
therefore we can conclude that they are universal. 
 
In my practical work, I selected a digital-directed studio portrait photo-graphic for 
media. I worked with the three people I went through the same process of enrichment 
in each basic emotional state. As a finished product, we could see portraits of an 
individual in a particular emotional state. As an addition, their opinion on participation 
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Obrazna mimika je sredstvo, s katerim nezavedno pošiljamo informacije okolju o tem 
kako se počutimo, o čem razmišljamo in kaj si želimo. Vsakemu posamezniku je 
dovzetnost za mimko in telesno govorico prirojena, kar pomeni, da se je ni potrebno 
naučiti. Izražanje obrazne mimike je nezavedno dejanje, redki se izražanju obrazne 
mimike posvečajo zavestno (izjema so npr. igralci). Naše nezavedno izražanje 
ljudem okoli nas omogoča, da nas lažje razumejo, nam pomagajo ter z nami 
sočustvujejo. Ljudje se med seboj razlikujemo. Nekateri lahko svoje občutke 
potlačijo, jih pred zunanjim svetom prikrijejo, spet drugi tega ne zmorejo. Nekateri 
močneje občutijo negativna, drugi pozitivna občutja, vsem pa so ta prirojena. 
Najpristnejša osnovna čustva lahko zaznamo pri dojenčkih, s staranjem namreč lažje 
nadziramo in posledično tudi prikrivamo svoja čustvena stanja.  
 
Namen diplomskega dela Obrazna mimika portreta je raziskovanje obrazne mimike 
posameznika skozi portretno režirano studijsko fotografijo. Posvetila sem se 
fizionomiji obraza ter temu, kako se določeno osnovno čustvo odraža na 
posameznikovem obrazu. Vprašala sem se, ali je za to, da so čustva na fotografiji 
videti pristnejša, potrebno dodati kulturno prepoznavne, nam že znane grimase, ki 
pripadajo določenemu čustvenemu stanju. Hotela sem doseči, da je čustvo, ki ga 
vidimo na končni fotografiji, pristno, da mu verjamemo in na obrazu niso vidne 
grimase igranja.  
 
Z obrazno mimiko se umetniki, znanstveniki in drugi raziskovalci ukvarjajo že vrsto 
let. Zaradi svoje razkrivajoče narave so jo od nekdaj povezovali s človekovo 
notranjostjo, s posameznikovo dušo. V svojem diplomskem delu izhajam s stališča, 
da je obrazna mimika del vsakega posameznika, da so zato osnovna, nam prirojena 
čustva ter njihovo odražanje na obrazu vsem poznana, enaka in jih tako tudi 
prepoznamo. Ravno tako so na področju umetnosti (tako likovne kot dramske) 
pomembna za pravilno razumevanje oz. interpretacijo določenega dela.  
 
Cilj mojega diplomskega dela je, da skozi režirano portretno fotografijo ugotovim, ali 
je dovolj, da se portretiranec v določeno čustveno stanje zgolj spusti ali je potrebno 
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čustvo tudi zaigrati, da bo končni izdelek tak, da bomo gledalci ob pogledu na 
fotografijo takoj prepoznali in začutili to čustveno stanje. 
 
S svojim diplomskim delom se želim približati vsem, ki jih zanima portretna 
fotografija, vsem, ki jih zanimajo čustva in njihovo odražanje na obrazu, tako laike kot 
tudi igralce. Želim doseči krog ljudi, ki se s tem ukvarjajo (poklicno, ljubiteljsko, kot 
radovedneži ...), ter ljudi, ki jih tema preprosto zgolj zanima. Zanima me, ali je za 
pristnost fotografij potrebna igra in kje je meja, kjer se zaradi pretiranih grimas izgubi 






2 RAZPOLOŽENJE, OBČUTKI, ČUSTVA 
 
V diplomskem delu sem se osredotočila na čustva. Za lažje razumevanje slednjih je 




Kljub manjši intenzivnosti imajo razpoloženja velik vpliv na vedenje. So šibka in 
dolgotrajna čustvena stanja, ki lahko trajajo tudi po več dni.1 
 
Razpoloženje je stanje, v katerega zaide posameznik. Velikokrat se zgodi, da 
posameznik še sam ne ve, kako se je v tem razpoloženju znašel. Ne ve, kaj ga je 
sprožilo. Razpoloženja vplivajo na posameznikovo sprejemanje določenih situacij in 
na njegovo obnašanje. Vplivajo tudi na to, s katerim čustvom bomo odreagirali na 
določeno situacijo. Ko smo negativno razpoloženi, bomo tudi pozitivne dogodke 
lahko sprejeli kakor negativne. Zaradi negativnega čustva se bomo od dogodka 
odmaknili, ravno obratno pa velja, ko smo razpoloženi pozitivno2. 
 
Med čustvi in razpoloženji je veliko razlik, čeprav so tako čustva kakor tudi 
razpoloženja odvisna od dogajanja okoli nas, posebej od obeh pa obravnavamo še 
afekte. Afekti so momentalna čustvena stanja, ki jih spremlja nebrzdano veselje, 
žalost, bes … Afekti zelo vplivajo na trenutne odločitve in zmanjšajo razsodnost, saj 
so to zelo intenzivna, a kratka čustvena stanja.  
 
 
                                            
1
Čustva, občutki in razpoloženja, Kako si? Dan duševnega zdravja, 2013, dostopno na 
<http://kakosi.si/wp-content/uploads/2012/10/%C4%8Custva-ob%C4%8Dutki-in-
razpolo%C5%BEenja-bro%C5%A1ura.pdf > (30. 11. 2017). 
2
 Peter GABOR, Priročnik za izvajanje modularnega programa na področju razvoja kompetenc za 
iskanje zaposlitve: kratka delavnica, Upravljanje s čustvi, 2013, e-knjiga, str. 13, dostopno na  
<http://www.spletisvojokariero.si/prenosi/prirocnik/-1a_BO-3.UPRAVLJANJE%20S%20%C4%8CUSTVI-





Občutki so odziv našega telesa na zunanje ali notranje dražljaje (tj. okolice ali telesa 
samega). Pojavijo se, na primer, zaradi fizične spremembe v okolju: ko nam okoli 
ušesa zapihlja rahel vetrič, ko se nas nekdo nežno dotakne ali pa zaužijemo 
božansko hrano. 
 
Poznamo primarna in sekundarna žarišča, v katerih se dogodijo občutki. Občutki so 
doživetja, ki nastanejo zaradi draženja čutila, kar imenujemo primarna faza, 
sekundarna faza pa se zgodi, ko telo zazna te občutke. Občutenje in zaznavanje sta 




“Čustva ali emocije so duševni procesi in stanja, ki izražajo človekov vrednostni 
odnos do zunanjega sveta ali do samega sebe. So kompleksen proces, ki vključuje 
spoznavne ocene situacije, fiziološke in obrazne reakcije.”4 
 
Vsako čustvo sproži nek dogodek. Nikoli nismo veseli brez razloga, ampak smo 
veseli zaradi nečesa. Zato pravimo, da ima vsako čustvo, vsak občutek svoj razlog 
za nastanek. Določen čustven odziv na dogodek je odvisen od posameznika. Če 
vzamemo kot primer pogled na neko osebo, ki te obda z občutkom sreče, naključni 
mimoidoči tega ne začuti, lahko pa ob pogledu na to isto osebo občuti, strah, žalost 
in podobno. Čustva nam pomagajo razumeti naš odnos do nekega dogodka. Lahko 
smo veseli ob spominu na dogodek, ki nam je leta nazaj ali v drugem okolju dajal 
občutek žalosti.5 Vsi občutki pa so minljivo, prehodno stanje v našem telesu in zato 
odražajo trenutno čustveno stanje in ne karakterja. Zato na fotografijah, ki spadajo v 
praktičen del diplomskega dela, ne iščem karakterja portretiranca ampak njegovo 
trenutno stanje.  
                                            
3 Čustva, občutki in razpoloženja 2013, op. 1, str. 9-brez oštev. str. 
4
 Prav tam, brez oštev. str. 
5
 Prav tam, brez oštev. str. 
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Čustvena stanja so si med seboj različna, zato jih lahko opredelimo na več načinov. 
Ločimo in obravnavamo jih po: 
 vrednostnem vidiku: prijetna (sreča, ljubezen …) / neprijetna (strah, žalost …) 
 jakostnem vidiku: močna / šibka (odvisno od tega kako močno čustvo 
začutimo) 
 aktivnostnem vidiku: vzburjajoča (pričakovanje, strah …) / pomirjajoča 
(zadovoljstvo, potrtost, žalost …) 
kot kompleksna in osnovna6. 
 
Čustva so duševni procesi. Z njimi izražamo odnos do vsega, kar nas obdaja. 
Odražajo se v telesnih znakih, kot so povišana telesna temperatura, potenje in 
pospešen srčni utrip, prav tako jih lahko opazimo v vedenju (mimika obraza, glasno 
govorjenje, gibi rok in pogledi) in v zavestnem doživljanju. Svojega stanja se 
zavedamo in ga vrednotimo kot prijetnega ali neprijetnega.7 
 
Čustva izražamo neprestano, prav tako opazujemo čustvene izraze drugih, oni pa 
naše. Prepoznavanje lastnih čustev je zelo pomembno, njihovo izražanje na način, s 
katerim lahko gradimo boljše medsebojne odnose, pa še pomembnejše. 
Prepoznavanje čustev je kompleksen proces. Vključuje znanje in način mišljenja o 
tem, kaj pomenijo čustveni izrazi. Važno je, da čustva sprejmemo ter o njih 
razmišljamo.8 
 
Lastna čustva izražamo na več načinov. Pogosto se nam zdi, da imamo le dve 
možnosti: čustvo neposredno izraziti ali pa ga obdržati v sebi. Pri izražanju čustev 
najprej preverimo možnosti. Važno je, da imamo izbiro. Pri ozaveščanju lastnih 
čustev se je potrebno zavedati vpliva naše primarne družine. Ta je sooblikovala naš 
odnos do čustev, zmožnost njihovega prepoznavanja in izražanja ter interpretiranja 
dogodkov. Vprašamo se lahko npr., kaj smo se o čustvih naučili v svoji družini. 
Navadno se ne spomnimo, da bi se glede čustev seznanili s kakšnimi pravili, ampak 
se je učenje zgodilo samo od sebe. Kot otroci morda nismo smeli izraziti svojih 
                                            
6
 Asja Nina KOVAČEV, Značilnosti  in  funkcije  emocij  ter  njihov  vpliv  na  socialno  dinamiko, 
Ljubljana 2004. 
7
 Daniela BREČKO, Vedenjske  kompetence  in čustvena  inteligentnost  pri  vodenju, Ljubljana 2003, 
str. 38. 
8
 Prav tam. 
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čustev, jih pa lahko takrat, ko smo odrasli. Sebe opazujemo, svoja čustva 
sprejemamo in smo pozorni na to, kar nam sporočajo.9 
 
2.3.1 Funkcija čustev 
 
Čustva posamezniku omogočajo prilagajanje situacijam in okolici. Pomagajo nam, da 
se uspešno spopademo tako z vsakdanjimi situacijami kot tudi z življenskimi 
spremembami. Dajejo nam boljši pogled na dogodke okoli nas in v to, kako te 
dogodke sprejemamo. Nagnjeni smo k temu, da stremimo k pozitivnim občutkom, od 
negativnih pa navadno bežimo stran, se jim umaknemo. Čustva imajo pomembno 
vlogo tudi pri komunikaciji in uravnavanju socialnih odnosov. Posameznikovo 
čustveno izražanje in njegovo vedenje ob doživljanju določenega čustvenega stanja 
daje drugim ljudem informacijo, na podlagi katere bo prilagodil svoje vedenje.10 






2.3.2 Kompleksna in osnovna čustva 
 
Čustva delimo glede na to, ali so sestavljena ali nastopajo sama zase. Ločimo 
osnovna čustva, ki so nam prirojena in so za vse enaka, ki se torej pojavljajo pri vseh 
ljudeh, neodvisno od kulturnega okolja, od kompleksnih tj. sestavljenih čustev, ki niso 
za vse enaka in se razvijejo skozi posameznikovo odraščanje. Najpomembnejša 
funkcija osnovnih čustev je prilagoditvena, tj. stremenje k pozitivnim situacijam in 
bežanje od dogodkov oz. stvari, ki v nas vzbujajo negativna čustva, kar nam 
pomaga, da se v življenju orientiramo in prilagajamo.  
 
 
                                            
9
 Prav tam. 
10
 Čustva, občutki in razpoloženja 2013, op. 1, str. 9-brez oštev. str. 
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Poznamo osem osnovnih čustev, ki jih lahko povežemo v pare: 
 veselje / žalost 
 strah / jeza 
 sprejemanje / zavračanje (gnus) 
 pričakovanje / presenečenje. 
 
V življenju se osnovna čustva tudi pomešajo in tako nastanejo sestavljena oz. 
kompleksna čustva, ki nam niso prirojena. Posameznik se z njimi sreča v različnih 
življenjskih situacijah in so odvisna od družbeno-kulturnih vplivov. Z združevanjem 
osnovnih čustev tako nastanejo kompleksnejša, sestavljena čustva, kot so: ljubezen, 
sovraštvo, ponos, krivda, ljubosumje, strahospoštovanje. 
 
Kompleksna čustva so lahko sestavljena iz dveh ali treh osnovnih čustev. Iz dveh je 
naprimer sestavljena ljubezen (veselje in sprejemanje), iz treh pa ljubosumje, kjer se 
veselju in sprejemanju pridruži še strah. 
 
Poznamo npr. naslednja sestavljena čustva:  
 strahospoštovanje (strah in presenečenje) 
 neodobravanje (presenečenje in žalost) 
 kesanje (žalost in gnus) 
 prezir (gnus in jeza) 
 agresivnost (jeza in pričakovanje). 
 
Nebesedno izražanje občutkov, razpoloženj in čustev je velikokrat pokazatelj 
posameznikovega trenutnega čustvenega stanja. Velikokrat bomo zgolj z 
opazovanjem lažje razbrali, kako se nekdo počuti, kaj nam s tem želi povedati in 
kako mu pomagati. Prepoznavanje osnovnih čustev nam pomaga pri medsebojnih 
odnosih, posledično lahko ljudem nudimo potrebno oporo. 
 
Neugodna čustva so žalost, strah in jeza. Da bi lahko uspeli na raznih področjih v 
življenju, se moramo z njimi čim bolje spoprijeti. Pod vplivom teh čustev pogosto 
reagiramo nerazumljivo. Pri iskanju izhoda iz stiske je pomembno, da znamo čustva 
opaziti in jih prepoznati. Ljudje se težje spoprijemajo s čustvi kot s fizično bolečino. 
14 
 
Občutimo pa tudi mnoga druga čustva, npr. ko smo srečni, ljubosumni, zdolgočaseni, 
zaupljivi, navdušeni. Čustva ljudje povezujemo z okoljem, z našimi spomini, mislimi, 
poročajo nam o življenjskih okoliščinah, ter o našem fizičnem in mentalnem počutju. 
Čustva igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju vedenja. Da se ljudje lahko z njimi 
soočijo, jih morajo najprej razumeti in bodo tako lahko nadzorovali in spreminjali 
svoje vedenje.11 
 
                                            
11
 Pomoč otrokom pri spoprijemanju z žalostjo, strahom in jezo (več avtorjev), Ljubljana 2000, str 5. 
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3 MIMIKA OBRAZA 
 
Pod pojmom mimika razumemo vse pojave, ki jih lahko opazujemo na človekovem 
obrazu, pri čemer mislimo tako na poteze obraza kot na smer in stikanje pogleda, pa 
tudi na psihosomatske procese, kot je naprimer zardevanje oziroma prebledevanje12. 
Prav tako ne smemo pozabiti tudi na vsa gibanja glave. Pri prepoznavanju mimike in 
tega, kar nam oseba z njo sporoča, gre v glavnem za skladnost med tem, kar 
prepoznamo in tem, kar vidimo. Dokler je to skladno z besednimi izjavami, na mimiko 
nismo posebej pozorni, ko pa pride do neskladja, postanemo pozorni in začnemo 
opazovati, saj neskladje zmoti naše prepoznavanje določene mimike obraza. 
 
Začetki raziskovanja obrazne mimike in vprašanje, ali je le ta enaka za vse ljudi, 
segajo že v čas Darwina in Duchena de Bologna, vendar si o tem raziskovalci še 
danes niso povsem enotni.  
 
Guillame Duchenne De Boulogne, francoski nevrolog iz 19. stoletja, se je pri svojem 
raziskovanju posvetil predvsem raziskovanju obraznih mišic in temu, katere mišice 
uporabljamo, ko se v nas sproži določeno čustvo. Svoje raziskave se je lotil z 
elektrodami, ki jih je osebam lepil na obraz. S pomočjo blagih električnih sunkov je 
preučeval, katere mišice so postale aktivne. V podporo svojim raziskavam je izdal 
knjigo Mehanizem človeških izrazov obraza (izvorni naslov Mėcanisme de la 
physionomiehumaine, 1862), v kateri je bilo tudi okoli 100 fotografij različnih izrazov.  
 
Po Duchenne De Boulogne se je raziskovanja obrazne mimike lotil Charles Darwin. 
Njegovo raziskovanje je bilo drugačno. Primerjal je izraze tako ljudi kot tudi živali, še 
posebej se je posvetil razvitejšim vrstam opic. Tudi Darwin je izdal vrsto knjig. Prva je 
bila Izraz čustev pri človeku in živalih (The expressions of the emotions in man and 
animals, 1872). Takratno raziskovanje je precej pripomoglo k današnjemu 
                                            
12
 Zoran MILIVOJEVIČ, Ne tlačite svojih čustev, Psihoterapija MR, 2014, dostopno na 
<http://www.psihoterapija-mr.si/Ne-tlacite-svojih-custev.html> (3. 12. 2017). 
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razumevanju izrazne mimike in je temeljilo tudi na opazovanju dojenčkov in otrok. 
Raziskoval je tudi spremembe v mimiki med različnimi kulturami.13 
 
Njegove študije je okoli leta 1960 odkril ameriški psiholog Silvan Tomkins. Uvedel je 
teorijo, ki je temeljila na obraznih študijah, s čimer je pripomogel k spoznavanju 
osebnosti in čustev človeka. Vsak obraz naj bi bil prikaz izraženih čustev, njihova 
neskončna zakladnica.14 
 
Vodilni raziskovalec obrazne mimike je prof. dr. Paul Ekman, ameriški psiholog, ki 
povezavo čustev in obrazne mimike še vedno preiskuje. Bil je prvi, ki se je soočil z 
raziskavo mikroobraznih izrazov, saj ga je zanimalo iskanje neresnic. Kakor že mnogi 
pred njim je tudi on raziskoval kulturne razlike v odražanju čustev na obrazu in se 
spraševal o njihovi univerzalnosti. V sodelovanju z drugimi znanstveniki je iznašel 
FACS (Facial action coding system). FACS je sistem za kodiranje obraznih akcij oz. 
orodje za merjenje obraznih izrazov. 
 
Znanstveniki, raziskovalci in psihologi še danes niso enotni v tem, ali je obrazna 
mimika pri izražanju čustev univerzalna in si jo vse kulture interpretiramo enako ali 
ne.  V praktičnem delu svoje diplomske naloge se bom osredotočila zgolj na osnovna 
čustva. Ta čustva so nam prirojena in zatorej lahko sklepamo, da medkulturnih razlik 
ni. 
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 Paul EKMAN, Darwin and facial expressions: a century of research in review, Cambridge 2006, str. 
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4 PORTRETNA FOTOGRAFIJA 
 
Vzporedno s tehnološkim razvojem se je razvijalo tudi področje fotografije in z njo 
portretna fotografija. Njen glavni motiv je obraz fotografirane osebe, iz katerega lahko 
razberemo razpoloženje osebe, včasih pa tudi njen značaj in temperament. 
 
Na zgodnjih portretnih fotografijah ljudje delujejo zelo togo, kasneje pa so bolj 
sproščeni, čemur sledijo tudi bolj sveže fotografije. Skozi celotno zgodovino 
fotografije je bila portretna fotografija zelo priljubljena panoga. 
 
Beseda fotografija je grškega izvora. Pomeni pisanje s svetlobo: »photos« je 
svetloba, »graphein« pa pomeni pisati. Sliko predmeta se pridobi na podlago, ki je 
premazana z emulzijo, občutljivo na svetlobo.15  
 
Izum fotografije je bil eden izmed bolj revolucionarnih dogodkov v zgodovini z 
močnim vplivom na znanost, umetnost in industrijo.16 Fotografija je prisotna na vseh 
področjih človekove dejavnosti, uporablja se za znanstvene, izobraževalne, vzgojne, 
poklicne in interesne namene.17 Zaradi vsesplošne razširjenosti in uporabe se nam 
zdi povsem samoumevna.18 
 
Ljudje imamo pred fotografiranjem običajno tremo, največkrat zaradi strahu pred 
nastalo fotografijo ter tem, da na fotografiji ne bo ujeta naša idealizirana podoba. 
Želimo si biti popolni, celo bolj kot v resnici.19 Sam cilj portreta je prikazati resnično 
oziroma realno podobo, ne glede na to, čemu je portret namenjen. Razširjenost 
portreta je precejšnja, npr. pri fotografiranju za osebni dokument. Izpolnjuje tudi 
zasebni oziroma sentimentalni namen, kot uradni studijski portret ali kateri koli drug 
družbeni namen v politiki, zdravstvu in umetnosti.20 
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 Amand PAPOTNIK, Fotografija: zbrano gradivo o fotografiji, Radovljica 1994, str. 11. 
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 Darko SLAVEC, Fotografija, Ljubljana 2000, str. 68. 
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 Amand PAPOTNIK, Fotografija: zbrano gradivo o fotografiji, Radovljica 1994, str. 13. 
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 Fotografija: ključni koncepti (več avtorjev), Ljubljana 2012, str. 57–58. 
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Portretne fotografije sestavljajo štirje glavni elementi. Ti so: obraz (osebni videz), 
drža (odnos), oblačila (spol, družbeni status, kulturne vrednote in moda) ter lokacija 
(družbeno okolje osebe na sliki). Pri portretiranju je pomemben izraz na obrazu, saj 
lahko dosežemo močne učinke že pri majhnem premiku oči ali ust. Z delov glave ali 
obraza razpoznamo razpoloženje osebe, njen značaj in temperament. Tako kot 
obraz je tudi drža vizualni argument oziroma retorična oblika. Obraz nam kaže 
retoriko razpoloženja, drža pa kaže značaj, odnos in družbeni položaj osebe. 
Portretist zrežira določene kombinacije, kjer mora razumeti tudi njihov skupni pomen. 
Del retorike portreta je tudi obleka z različnimi modnimi dodatki. Oblačila kažejo 
družbeno identiteto portretiranca. Lokacija oz. ozadje za portretirancem vnese osebo 
v družbeno okolje. Na podlagi portreta presojamo njen položaj. Vsakemu od štirih 
elementov dajejo različne vrste portretov drugačen poudarek. Ti elementi in 
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  Fotografija: ključni koncepti (več avtorjev), Ljubljana 2012, str. 17-63. 
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5 ANALIZA PRAKTIČNEGA DELA 
 
Pri praktičnem delu diplome sem skozi proces portretiranja osebo, s katero sem 
sodelovala, spoznala bolje. Z željo in njihovo predanostjo temu, da bi na sliki prikazali 
pristno čustvo, so mi kot fotografu zaupali različne zgodbe, dobre ali slabe. Med nami 
se je spletla vez, kajti spustili so me v svoj osebni prostor, v svoje razmišljanje, s tem 
pa smo tudi na fotografijah dosegli tisto, kar sem si želela.  
 
V praktičnem delu sem sodelovala s tremi portretiranci. To so bili Andraž Jug, 
Katarina Jerončič in Mojca Madon. Vsi trije se ukvarjajo z igro, bodisi amatersko ali 
profesionalno. 
 
Pri pripravi na fotografiranje smo pregledovali naključne fotografije na spletu, 
predvsem posnetke posameznikov, ki uprizarjajo osnovna čustva: veselje, žalost, 
strah, jezo, sprejemanje, zavračanje (gnus), pričakovanje in presenečenje, 
pregledovali pa smo tudi fotografije (stvari, živali, ...), ki v portretirancu izzovejo 
posamezno osnovno čustvo. Določeno čustvo smo na koncu dosegli z različnimi 
metodami, ki si jih je portretiranec izbral sam. Nekomu je bil za priklic določenega 
čustva dovolj zgolj spomin, drugi pa je za to potreboval pomoč ostalih dveh 
portretirancev. Fotografiranja so bila skupinska in so za vse tri portretirance potekala 
istočasno. Medtem ko sem enega portretirala, sta se ostala dva pripravljala in 
vživljala v določeno čustveno stanje. 
 
Proces pridobivanja fotografij je trajal dlje časa, saj smo se za fotografiranje dobili 
večkrat. Pri prvem fotografiranju so vsi trije portretiranci upodobili vseh osem 
osnovnih čustev. Izmed vseh fotografij, ki so nastale, sem izbrala le tiste, ki so bile 
prepričljive. Ko smo se dobili naslednjič, je bil postopek drugačen, saj smo skupaj 
najprej pregledali izbrane fotografije ter poiskali pomanjkljivosti in možne izboljšave. 
Seveda so bile nekatere fotografije že v prvem poskusu uspešne in sem zato 
naslednjič ponovila fotografiranje vseh osmih čustev, saj sem za vsakega od 
portretirancev želela pridobiti dva uspešna portreta. Pri drugih sem se osredotočila 




Po končnem izboru fotografij sem ohranila za vsakega portretiranca za posamezno 
čustveno stanje po dva portreta. Dva portreta veselja, dva žalosti itd. Dve fotografiji 
iste osebe v enem čustvenem stanju sem si izbrala zato, da sem sliki lahko 
primerjala med seboj. Tako lahko vidimo, da so odstopanja in spremembe pri 
posameznem čustvu že pri eni osebi. 
 
Največ časa smo porabili za prvo fotografiranje, saj je bilo potrebno določiti in 
uravnavati svetlobo. Ker s svetlobo nisem želela poudarjati nobenega čustvenega 
stanja, sem izbrala za vse portrete enako, nevtralno svetlobo. Zaradi možnosti 
popolne kontrole svetlobe in okolja je fotografiranje potekalo v studiu. 
 
Glavni vir osvetljave je mehčalec svetlobe (softbox), nameščen na desni strani. 
Svetloba s te smeri je močnejša kot z leve, kjer sem uporabila bel odbojnik svetlobe. 
S tem sem dosegla, da je polovica obraza svetlejša in izrazitejša kot druga stran, z 
namenom na portretu pridobiti volumen. 
 
Nevtralno ozadje sive barve sem izbrala zato, ker nisem želela poudarjati 
določenega čustvenega stanja portretiranca. Izbira se mi je zdela primerna, saj nam 
tako pogled ne uhaja na moteče elemente v ozadju in se gledalec posledično lahko 




Shema 1: Skica studia, Lara Mihalič, 29. 11. 2018 
 
Za vsako posamezno čustvo je nastalo od x do x fotografij. Končen izbor predstavlja 
oseminštirideset portretov, saj sem za osem osnovnih čustev z vsakim od treh 
portretirancem izbrala po dva različna portreta (8 × 3 × 2). S sproščenim vzdušjem 
sem želela narediti fotografije, na katerih so portretiranci naravni in izpovedni.  
 
Izbrane fotografije sem obrezala na razmerje 4:3, pri nekaterih sem popravila 
kontrast, barvne tone in svetlost, ter očistila ozadje. Zahtevnejše postprodukcije, ki se 
navadno uporablja pri portretih, se nisem posluževala, saj nisem želela izgubiti 
pristnosti portreta na fotografijah.     
22 
 
Portrete sem analizirala tako, da sem za vsako fotografijo opisala položaj glave, 
obrvi, oči, ust in ramen posameznih portretirancev ob posameznem čustvu. Pri 
raziskovanju teorije sem pridobila znanje, ki mi je pomagalo v vseh fazah praktičnega 
dela, pri izdelavi, izboru in analizi fotografij.  
 
Končna predstavitev fotografij bo urejena kot serija portretov. Vsako posamezno 
čustvo bo zajemalo skupno 6 fotografij treh različnih portretirancev. Fotografije bodo 
razporejene v okvir, skupno bom tako dobila osem okvirjev, v katerih bo 
predstavljeno po eno osnovno čustveno stanje. Kot dodatek bom spodaj priložila še 
tabelo, v kateri je analiziran položaja portretiranca.   
 
 
Shema 2: Skica postavitve, Lara Mihalič, 29.11.2018 
 
V okvirju velikosti 50 x 70 cm bo razporejenih šest fotografij velikosti 16 x 12 cm. Med 
okvirjem in fotografijami bo paspartu velikosti 5 cm. Prostor oziroma paspartu med 
fotografijami, levo, desno, zgoraj in spodaj bo prav tako meril 5 cm. Fotografije so 
digitalno natisnjene na 300 g papir brez sijaja. Spodnja stran okvirja je tabela, v kateri 




5.1 Analiza fotografij praktičnega dela  
5.1.1 Veselje – pojasnitev glavnih značilnosti  
 
Veselje doživimo, kadar dosežemo tisto, kar je za nas nekaj vredno, pomembno, kar 
smo si želeli. Veselje se pojavi, ko dosežemo nek zastavljen cilj. 
 
Med veseljem in srečo je kvalitativna razlika. Ljudje zadovoljstvo doživljajo, ko se jim 
izpolni večina želja, srečo pa le ob izpolnitvi najbolj pomembnih. Radost je za razliko 
od zadovoljstva povezana s prihodnostjo. Ljudje čustva doživljajo v pričakovanju 
izpolnitve zanje pomembne želje. Veselje ustvarja pozitiven odnos s soljudmi.  Če 
smo veseli, doživljamo prijetnost in skušamo utrjevati vedenje, ki prispeva k izpolnitvi 
pomembnih želja.22  
 
Glede na starost, razvojne značilnosti, osebnostne lastnosti in sposobnosti imamo 
različne želje. 
 
Veselje je pozitivno čustvo, ki pa se mu kar ne upamo prepustiti. Brez veselja bi 
preživeli, vendar bi bilo življenje brez veselja le životarjenje. Ko se nam izpolni želja 
ali se približamo cilju oz. ga celo dosežemo, občutimo veselje. Veselje je nagrada, 
zaradi katere stremimo k doseganju novih ciljev. Ljudje veselje občutijo le kratek čas, 
kajti hitro se usmerijo k novim ciljem. Veselja ne kažemo radi javno, ker se bojimo 
zavistnežev, ki bi nam lahko veselje skaliti. To čustvo vpliva na kvaliteto 
posameznikovega življenja. Veseli ljudje so prijazni, družabni, bolj zdravi, dosegajo 
boljše rezultate in živijo dlje. Potrebno si je vzeti čas za veselje, ker je to dragoceno 
čustvo, ki vnaša barve v naše življenje in v življenja ljudi okrog nas.23 
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 Helena SMRTNIK VITULIČ, Čustva in razvoj čustev, Ljubljana 2007, str. 31. 
















Tabela 1 opisuje položaj glave in ramen ter obrazno mimiko Andraža Juga, Katarine 
Jerončič in Mojce Madon pri osnovnem čustvu veselje. 
 
Tabela 1: Andraž Jug, Katarina Jerončič, Mojca Madon, veselje, Lara Mihalič, 13. 2. 2018 
VESELJE Andraž Jug –  
prvi posnetek 
Andraž Jug –  
drugi posnetek 
Katarina 











Glava Med ramena, 
naravnost 
Postrani Naravnost Nazaj 
nagnjenja 
Naravnost Naravnost 




Oči Priprte Priprte Priprte Zaprte Priprte Odprte 






Odprta Široko odprta Odprta Odprta 
Ramena Naprej  
nagnjena 
Naravnost Naprej  
nagnjena 




5.1.2 Žalost – pojasnitev glavnih značilnosti  
 
Žalost doživljamo ob izgubi nečesa, kar je za nas pomembno.  
 
Žalost je nasprotje veselja24. Večinoma je usmerjena v preteklost, strah pa je 
usmerjen v prihodnost. Kadar pa nekdo ve, da izgublja ali bo izgubil nekaj 
pomembnega, je žalost usmerjena tudi v sedanjost ali v prihodnost. Posameznik se 
pri žalosti spoprijema z dogajanjem, ki ga je sprožilo in ga ne želi spremeniti. 
Drugače je z jezo, kjer posameznik želi spremeniti dogajanje. Tisti, ki doživlja žalost, 
usmerja pozornost nase in na svoje doživljanje.25 
 
Kako intenzivna je žalost je odvisno od navezanosti na izgubljeno osebo ali objekt, 
za katerim se žaluje. Osamljene osebe bodo žalovale bolj kot tisti, ki so v družbi 
sprejeti oz. družbeno dejavni. Intenzivnost žalovanja z leti raste.26 
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 Keith OATLEY in Jennifer M. JENKINS, Razumijevanje emocija, Zagreb 2002. 
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 SMRTNIK VITULIČ 2007, op. 22, str. 33. 
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 Prav tam, str. 64. 
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Žalost je pomembno čustvo, saj se preko nje poslovimo od ene navezanosti in se 
pripravimo na drugo. Vsaka žalost pa ima svoj čas. Otrok, ki je izgubil priljubljeno 
igračo, se bo potolažil v približno pol ure. Dekle, ki jo je zapustil fant, ga bo 
prebolevalo približno tri mesece. Vdova bo za možem žalovala približno dve leti. 
Vsako izgubo moramo do konca izžalovati. Žalost je poslavljanje od starega in 
ustvarjanje prostora za novo. Živeti moramo naprej, zato se moramo sprijazniti z 
izgubo. Ko prebolevamo izgubo, je važno, da se ne zapiramo vase, ampak gremo v 
družbo. Prijatelji so nas pripravljeni poslušati ali samo preživljati čas z nami. Vzrok 
žalosti pa so tudi manjše izgube. Pokazati moramo nekomu, da smo žalostni in se 
pustimo potolažiti.27 
                                            



















Tabela 2 opisuje položaj glave in ramen ter obrazno mimiko Andraža Juga, Katarine 
Jerončič in Mojce Madon pri osnovnem čustvu žalost. 
 
Tabela 2: Andraž Jug, Katarina Jerončič, Mojca Madon, žalost, Lara Mihalič, 13. 2. 2018 
ŽALOST Andraž Jug –  
prvi posnetek 
Andraž Jug –  
drugi posnetek 
Katarina 
Jerončič – prvi 
posnetek 
Katarina 





Mojca Madon –  
drugi posnetek 
Glava Naravnost Postrani Naravnost Navzdol  
nagnjena 
Naravnost Naravnost 
Obrvi Povešene Povešene Naravnost Povešene Naravnost Povzdignjene 
Oči Priprte Priprte Priprte Zaprte Odprte Široko odprte 
Usta Rahlo odprta Zaprta Odprta na “o” Rahlo odprta Zaprta Rahlo odprta 




5.1.3 Strah – pojasnitev glavnih značilnosti  
 
Strah doživljamo, kadar obstaja možnost, da bomo nekaj vrednega in pomembnega 
izgubili. Strah se pojavi, ko čutimo ogroženost. 
 
Strah nas opozarja na nevarnost. Naše telo pripravi na beg ali boj. Strah nas oboroži, 
da znamo odreagirati v  situacijah, ki nas ogrožajo. To je strah pred višino, strah pred 
nastopom, strah pred potresom. Ločimo med realnimi strahovi in nerealnimi strahovi. 
Realni strah je, ko gre proti nam velik, razjarjen pes. Nerealni strahovi pa so 
določene vrste fobij. To nam povzroča probleme in nas omejuje.28 
 
Lahko nas je strah zase ali pa za druge. V otroštvu se vsebina in število strahov 
spreminjata z razvojem in izkušnjami, zgodaj se pokaže npr. strah pred ločitvijo 
staršev. Ločitev ima lahko na otroka zelo negativne posledice. Pojavi se strah pred 
smrtjo svojih staršev oziroma sorodnikov. Boleča izguba bližnjih ima na posameznika 
zelo negativen vpliv. Pojavi se tudi strah pred neodobravanjem staršev – ko otrok v 
šoli dobi slabo oceno, ga je strah zanjo povedati staršem. 
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Tabela 3 opisuje položaj glave in ramen ter obrazno mimiko Andraža Juga, Katarine 
Jerončič in Mojce Madon pri osnovnem čustvu strah. 
 
Tabela 3: Andraž Jug, Katarina Jerončič, Mojca Madon, strah, Lara Mihalič, 13. 2. 2018 
STRAH Andraž Jug – 
prvi posnetek 
Andraž Jug – 
drugi posnetek 
Katarina 
Jerončič – prvi 
posnetek 
Katarina 
Jerončič – drugi 
posnetek 
Mojca Madon – 
prvi posnetek 
Mojca Madon – 
drugi posnetek 














Oči Odprte Priprte, pogled 
odstrani 
Priprte Zaprte Odprte Široko odprte 
Usta Zaprta, 
stisnjena 






Rahlo odprta Rahlo odprta 






















5.1.4 Jeza – pojasnitev glavnih značilnosti  
 
Jezo doživljamo, kadar dogodki ne potekajo po naših željah, medtem ko sami 
verjamemo, da bi lahko vplivali na situacijo. Jeza se pojavi, ko nam neka ovira 
prepreči, da bi dosegli cilj, ali ko imamo občutek, da se nam ali nekomu, zaradi 
katerega nam ni vseeno, dogaja krivica. 
 
Jeza je normalno in zdravo čustvo, velikokrat je popolnoma upravičena. Moteča 
postane, če je prepogosta, preveč intenzivna in neprimerno izražena, če je pretirana 
glede na situacijo. Razumeti moramo potek jeze, da bi lahko z njo ustrezno ravnali. 
Jezo ustvarijo strah, utrujenost, zaskrbljenost, preokupiranost z osebnimi problemi. 
Lahko je reakcija na enega ali na več dogodkov. Jeza se nabira v nas. Navzven je ne 
kažemo vedno. Pri tem nam pomagajo zavore. Te so notranje, kot so misli, moralna 
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pravila ali pa zunanje, npr. zavedanje posledic. Jeza se spreminja od popolne 
kontrole do izbruha, ko jeze ne kontroliramo več. Odvisna je od tega, kako ocenimo 
nek dogodek. Prepričanja glede nas samih, drugih ljudi in sveta vplivajo na našo 
jezo, na oceno dogodka, na zavore in na reakcijo, to je, kako pokazati jezo oz. če 
sploh jo pokazati. Nismo zmeraj enako razdražljivi. Na to vpliva naše razpoloženje. 
Jezo sproža lahko nekaj od zunaj, ali pa je jeza v nas kot dolgočasje, utrujenost.29 
 
Jezi se tisti, ki se počuti dovolj močnega, da spremeni svojo okolico. Ljudje se jezijo, 
kadar so ovirani v svoji dejavnosti ali če jim kdo preprečuje izvajanje dejavnosti, pa 
tudi, če se do njih kaže premalo spoštovanja. Če smo zelo jezni, to imenujemo bes. 
Cilj izražanja jeze na drugo osebo je, da se sproži doživljanje neugodja. To naj bi 
osebo motiviralo k spremembi vedenja.30 
 
Jeza je tako lahko tudi koristna, saj nam da moč in pogum za spremembo. Moramo 
biti v stiku s svojo jezo. Dolgo zatirana jeza lahko izbruhne kot nasilje do drugega ali 
do samega sebe.31 
 
 
                                            
29 Katja BELŠAK, Čustva : kako ravnati z jezo, Posvet.org, Center za psihološko svetovanje, Dobro 
jutro, 22.12.2007, dostopno na << http://www.posvet.org/storitve/kako-ravnati-z-jezo> (11.12. 2017) 
30
 SMRTNIK VITULIČ 2007, op. 22, str. 23-32. 
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Tabela 4 opisuje položaj glave in ramen ter obrazno mimiko Andraža Juga, Katarine 
Jerončič in Mojce Madon pri osnovnem čustvu jeza. 
 
Tabela 4: Andraž Jug, Katarina Jerončič, Mojca Madon, jeza, Lara Mihalič, 13. 11. 2018 
JEZA Andraž Jug –  
prvi posnetek 
Andraž Jug –  
drugi posnetek 
Katarina 
Jerončič – prvi 
posnetek 
Katarina 









Naprej nagnjena Naprej 
nagnjena 





Naravnost Povzdignene Povešene,  
stisnjene skupaj 
Povzdignjene Povzdignjene 
Oči Široko odprte Odprte Odprte Priprte Priprte Odprte 
Usta Rahlo odprta Zaprta,povešena Rahlo odprte Rahlo odprta Odprta Rahlo odprta 







5.1.5 Sprejemanje – pojasnitev glavnih značilnosti  
 
Skupaj z veseljem sprejemanje tvori sestavljeno čustvo ljubezen. Sestavljeno čustvo 
ponos nastane iz čustev pričakovanje, sprejemanje in veselje. Ljubosumje pa je 
sestavljeno iz osnovnih sredstev, kot so veselje, sprejemanje in strah. 
 
Ključ, da se znebimo negativnih čustev je v tem, da jih sprejmemo. To je v teoriji 
lahko, v praksi pa ne. Naučeni smo, da se moramo boriti proti tistemu, kar nam ne 
ustreza in kar nam povzroča bolečino. To zadeva tudi neprijetna čustva.  
 
Ljudje stalno opazujemo čustva drugih in jih sami izražamo. Svoja čustva se moramo 
naučiti prepoznavati in izražati, da izboljšamo odnose z drugimi ljudmi. Spoznavanje 
čustev je kompleksen proces. Ta vključuje način mišljenja in znanje o pomenu 
čustvenih izrazov. Ne glede na to, ali so čustva naša ali nekoga drugega, jih moramo 
sprejemati.32       
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Tabela 5 opisuje položaj glave in ramen ter obrazno mimiko Andraža Juga, Katarine 
Jerončič in Mojce Madon pri osnovnem čustvu sprejemanje. 
 




Andraž Jug –  
prvi posnetek 
Andraž Jug –  
drugi posnetek 
Katarina 
Jerončič – prvi 
posnetek 
Katarina 





Mojca Madon –  
drugi posnetek 
Glava Naravnost Naravnost Naprej 
nagnjena 
Naprej nagnjena Rahlo 
povešena 
Naravnost 
Obrvi Povzdignene Naravnost Spuščene Spuščene Spuščene Naravnost 
Oči Široko odprte Odprte Priprte Odprte Priprte Odprte 
Usta Zaprta Zaprta Zaprta,  
gre ji na smeh 
Zaprta,  
gre ji na smeh 
Zaprta Zaprta 
Ramena Dvignjena Naravnost Naravnost Naravnost Naravnost Naravnost 
 
5.1.6 Zavračanje (gnus) – pojasnitev glavnih značilnosti  
 
Gnus je čustvo, ki ima izrazito zaščitno funkcijo. Pomaga nam razumeti, kje so meje 
našega telesa in kako jih ščititi. Npr. podgane se večini ljudem gnusijo. Povezujejo jih 
z boleznimi, umazanijo in kanalizacijo. Če se izogibamo podganam, se izogibamo 
tudi boleznim. Gnus nastopi tudi ob pokvarjeni hrani, smeteh, krvi, sluzi, smradu ipd. 
 
Občutek za gnus nam preprečuje, da bi imeli spolne odnose s komerkoli in pri tem 
tvegali okužbo z najrazličnejšimi boleznimi, zato v spolnost ne bomo šli z nekom, ki 
se nam gnusi. 
 
Gnus nas varuje pred onesnaženjem telesa v smislu bolezni. Človek se naj samemu 
sebi ne bi gnusil, gnusilo naj bi se mu tisto, kar je tuje. Problem pa je takrat, ko se 
začnemo gnusiti sami sebi. Žrtve spolnih zlorab se počutijo gnusne. Tisti, ki zlorablja, 
prenese svoj občutek za gnus na zlorabljanega.33 
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Tabela 6 opisuje položaj glave in ramen ter obrazno mimiko Andraža Juga, Katarine 
Jerončič in Mojce Madon pri osnovnem čustvu zavračanje (gnus). 
 





Andraž Jug –  
prvi posnetek 
Andraž Jug –  
drugi posnetek 
Katarina 
Jerončič – prvi 
posnetek 
Katarina 





Mojca Madon –  
drugi posnetek 




Naprej nagnjena Povešena Povešena 









Oči Široko odprte Široko odprte Priprte Močno zaprte Odprte Priprte 
Usta Zaprta Zaprta Priprta Močno zaprta Zaprta Priprta 
Ramena Povzdvignjena Naravnost Povzdignjena Naravnost Povzdignjena Povzdignjena 
 
 
5.1.7 Pričakovanje – pojasnitev glavnih značilnosti  
 
Med vzburjajoča čustva spada pričakovanje. Osnovna čustva razvrščamo v pare. 
Pričakovanje je v paru s presenečenjem.34 Sestavljeno čustvo agresivnost nastane iz 
osnovnih čustev pričakovanje in jeza. Iz pričakovanja, sprejemanja in veselja nastane 
sestavljeno čustvo ponos. 
 
Pričakovanje je čustvo, ki ga občutijo otroci ob čakanju na Miklavža, Božička in 
Dedka Mraza. Pričakujejo tudi darila za rojstni dan.  
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Tabela 7 opisuje položaj glave in ramen ter obrazno mimiko Andraža Juga, Katarine 
Jerončič in Mojce Madon pri osnovnem čustvu pričakovanje. 
 




Andraž Jug –  
prvi posnetek 
Andraž Jug –  
drugi posnetek 
Katarina 
Jerončič – prvi 
posnetek 
Katarina 





Mojca Madon –  
drugi posnetek 
Glava Postrani Postrani Naprej 
nagnjena 
Naprej nagnjena Naravnost Rahlo v desno 
zamaknjena 
Obrvi Naravnost Naravnost Naravnost Naravnost Naravnost Povzdignjene 




Zaprta Rahlo odprta Rahlo odprta Rahlo odprta Odprta 
Ramena Naravnost Naravnost Naravnost Naravnost Naravnost Povzdignjena 
 
 
5.1.8 Presenečenje – pojasnitev glavnih značilnosti  
 
Presenečenje je zelo kratko čustvo, saj se pojavi ob dogodku, ki ga oseba ni 
pričakovala. Primer za napačno pričakovano presenečenje je, ko v podjetju namesto 
prinašalca pošte, ki prihaja vedno ob istem času, vstopi v pisarno mož. 
 
Osnovna čustva si lahko predstavljamo v parih. Tako sta v paru presenečenje in 
pričakovanje.35 
 
Sestavljeno čustvo razočaranje nastane iz osnovnih čustev presenečenje in žalost. 
 
Ko dobimo obisk prijatelja, ki ga že dolgo nismo videli, se v nas pojavi čustvo 
presenečenje. Presenečeni smo tudi, ko dobimo darilo, pa čeprav nimamo rojstnega 
dneva, ali pa, ko kdo nam nameni pozdrav, čeprav smo bili z njim sprti. 
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Tabela 8 opisuje položaj glave in ramen ter obrazno mimiko Andraža Juga, Katarine 
Jerončič in Mojce Madon pri osnovnem čustvu presenečenje. 
 




Andraž Jug –  
prvi posnetek 
Andraž Jug –  
drugi posnetek 
Katarina 
Jerončič – prvi 
posnetek 
Katarina 













Naravnost Naravnost Rahlo v levo 
zamaknjena 
Obrvi Privzdignene Privzdignene Naravnost Privzdignene Visoko  
povzdignene 
Povzdignjene 









































V uvodu sem zapisala, da je cilj mojega diplomskega dela z naslovom Obrazna 
mimika portreta skozi režirano portretno fotografijo ugotoviti, ali je dovolj, da se 
portretiranec v določeno čustveno stanje zgolj ´spusti´ ali pa je potrebno to čustvo 
zaigrati. Učinek končnega izdelka naj bi bil takšen, da gledalci ob pogledu na 
fotografijo takoj prepoznajo, začutijo prikazano čustveno stanje.  
 
Skozi svoje delo sem ugotovila, da je za to, da se na režiranem likovnem delu, v 
mojem primeru fotografiji, čustvo takoj prepozna, potrebno vnesti nekaj dramatike, 
igre. To pomeni nekaj umetnega oziroma prisiljenega poglabljanja v določeno 
osnovno čustveno stanje ter uporaba že vnaprej znanih obraznih grimas, ki pripadajo 
določenemu čustvu. 
 
Občutke lahko ločimo od čustev in razpoloženj, veliko težje pa je v življenju ločevati 
čustva in razpoloženja. Meja med njimi ni vedno jasna. Dostikrat se zmotimo ter 
napačno pojmujemo čustvena stanja, v katerih smo se znašli. Za razumevanje 
čustev, notranjega dogajanja, samih sebe in ljudi okrog nas je potrebno previdno 
opazovanje, kje je posamezno čustvo nastalo. Zavedati se moramo, da je vsak 
posameznik drugačen. Na svoj način čustvuje in izraža čustva. Kolikor je različnih 
ljudi, toliko je razlik že pri smehu in joku. Ko previdno opazujemo in razumemo 
čustva, lahko nanje tudi ustrezno odreagiramo. Tako se učinkoviteje prilagodimo 
svetu v katerem živimo.36  
 
Na mojih fotografijah imajo portretiranci različne položaje glave, obrvi, oči, ust in pa 
tudi ramen. Te sem opisala v praktičnem delu v tabelah. Po analizi položajev sem 
ugotovila, da se pri istem osnovnem čustvu pojavljajo podobni oziroma enaki položaji 
pri vseh treh portetirancih. Če vzamemo na primer strah, lahko vidimo, da se 
portretiranci z rameni nagibajo nazaj, kakor da bi nečemu želeli zbežati, se želeli 
                                            




umakniti. Nasprotno pa je, kot lahko vidimo pri presenečenju, njihov položaj bolj odprt 
in z rameni nagnjen proti opazovalcu.  
 
Z delom na diplomi sem pridobila znanje o osnovnih čustvih in njihovi spremljajoči 
mimiki. To znanje bom uporabila v življenju. Že po obrazni mimiki bom lažje 
prepoznali, kakšen je človek, ali je vesel, žalosten, ali ga je strah, ali je jezen, 
sprejema, zavrača (gnus), ali nekaj pričakuje ali pa je presenečen. 
 
Menim, da sem dosegla cilje, ki sem si jih zadala v uvodu. Ugotovila sem, da mora 
portretiranec določeno čustvo pred objektivom tudi rahlo zaigrati, ker ga je drugače 
na režirani fotografiji težko prepoznati. Končni izdelek pa je po mojem mnenju 
takšen, da bomo ob pogledu na fotografijo takoj prepoznali, kakšno čustvo je v 
fotografirancu.  
 
Skozi proces portretiranja sem osebe, s katerimi sem sodelovala, spoznala bolje. Z 
željo in njihovo predanostjo temu, da bi na sliki prikazali pristno čustvo, so meni kot 
fotografu zaupali različne zgodbe, dobre ali slabe. Med nami se je spletla vez, kajti 
spustili so me v svoj osebni prostor, v svoje razmišljanje. S tem pa smo tudi na 
fotografijah dosegli tisto, kar sem si želela. 
 
Spodaj dodajam mnenja portretirancev o sodelovanju pri projektu. Pri pisanju izjav 




Kaj se je meni dogajalo, ko sem delal z Laro v njeni diplomski nalogi. 
 
Ko sem prihajal na fotošutinge po dolgih vajah v teatru sem prvo občutil olajšanje. 
Postaviti se pred fotoaparat je res najlažje, ko si enkrat navajen delati pred kamero. 
Ko pa zahteva Lara od tebe, da odigraš ne vem koliko osnovnih čustev, mislim da 8, 
postane vse skupaj še bolj zanimivo. Kako je lepo, ko se lahko za jezo dejansko jeziš 
in ti je vseeno kaj si drugi mislijo, ki so še v studiu in ti se dereš. V glavnem bi lahko 
44 
 
rekel, da mi je bilo sodelovanje z Laro spet nekakšna retrospektiva v čase, ko sem bil 
še na akademiji, ko smo se z osnovnimi čustvi ukvarjali v prvem letniku . 
 
So stvari v življenju, ki niso najlažje, je pa toliko lepše, ko pri tem uživaš. Točno to se 




Izkušnja poziranja osnovnih čustev pred fotografskim objektivom je bila zelo poučna 
in zanimiva. Sama se v prostem času ukvarjam z gledališčem in sem rade volje 
privolila na Larino povabilo k sodelovanju, saj sem menila, da bo to zame dobra vaja 
za nadaljnje ustvarjanje. Nisem se motila. Sprva sem mislila, da bo to lažje, kot je 
bilo. Lara me je lepo vodila v tem procesu ter mi dajala takojšnjo povratno 
informacijo. Hkrati pa mi je pustila dovolj prostora, da sem se zbrala ter priklicala 
čustva na plan. Pri priklicu sem uporabljala različne pristope. Večinoma sem črpala iz 
dogodkov iz lastnega življenja (žalost, veselje, jeza), ali pa sem si zamislila neki 





Portretno fotografiranje različnih čustev je bilo izčrpavajoče, vendar spomina vredna 
izkušnja. Lara nam je dopustila dovolj prostora, da si sami izoblikujemo svojo misel o 
nekem čustvu in nato to predstavimo pred fotoaparatom. Ker proizvajanje pristnih 
čustev ni lahko, smo si med seboj pomagali oziroma se spoštovali, ko je kdo 
potreboval svoj mir. Osebno sem imela problem s koncentracijo na določena čustva, 
zato sem potrebovala več časa. Nihala sem med resničnim čustvom in zaigranim. 
Seveda pa sem ta dva pola želela čim bolj približat, da bi fotografija ujela dovolj 
skristalizirano določeno čustvo, kar je Lara želela. Presenečena sem bila, kako sem 
po vsakem fotografiranju občutila močno psihično utrujenost (izčrpanost), to, kar 




Pri vseh čustvih sem skušala priklicati svoj emotivni spomin, da sem jih lahko 
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